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 هجلِ کویتِ تحقیقات داًشجَیی داًشگاُ علَم پضشکی سبضٍاس
  هوابرد استىشاق قابل ذرات با کمبایه راوىدگان شغلی مواجهه میزان بررسی 
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‏ٍاسد‏دط‌ؿیبّیي‏‏ؿْشػیتبى‏‏اعیشاف‏‏هضاسع‏ووجبیي‏ساًٌذگبى‏اص‏ًفش‏44تحلیلی‏-تَكیفی‏هغبلؼِ‏ایي‏دس: ّا سٍش ٍ هَاد
‏ًیشم‏.‏گشفیت‏‏كیَست‏‏‏0060HSOIN‏هتذ‏عجك‏اعشاف‏هحیظ‏ٍ‏آًْب‏تٌفؼی‏هٌغمِ‏َّای‏اص‏ثشداسی‌ًوًَِ‏ٍ‏ؿذُ‏هغبلؼِ
 ‏.ؿذ‏اػتفبدُ‏ّب‏دادُ‏آهبسی‏آًبلیض‏خْت‏‏noitalerroC‏ laitraP‏ٍ‏‏tseT-T‏ّبی‌آصهَى‏اص‏ٍ‏61‏ًؼخِ‏‏SSPS‏افضاس
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 )Co( ) ٍ دهاµ3m/g( ّای پشاکٌذگی هشبَط بِ غلظت رسات) شخص1 ذٍلج
 شاخص ّا ًوًَِ تعذاد هیاًگیي اًحشاف هعیاس حذاکثش حذاقل
 4MPغلظت رسات  44 08622 02711 00604 0032
 5.2MPغلظت رسات  44 *38951 4288 27203 5531/4
 1MPغلظت رسات  44 8974/5 3862/4 78101/7 564/4
 هحیطی 4MPغلظت رسات  44 125/8 162/5 689/8 56/4
 دها 44 82/46 4/8 73/8 81/8






















 ّا دس هقابل تفاٍت آى با حذ هجاص کشَسی) ًوَداسّای هقایسِ هیاًگیي دادُ1ًوَداس 
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 5.2MPغلظت رسات  5177/2 16112 +36/5 61021
 1MPغلظت رسات  4331/6 3412 +73/7 9853 0937 +15/4





















 5.2MPغلظت رسات  1MPغلظت رسات 
 هتغیش
 ّوبستگی p ّوبستگی p ّوبستگی p ّوبستگی p
 4MPغلظت رسات  0/649 0/100 0/629 0/100 0/233 0/820 0/785 0/100
 5.2MPغلظت رسات  ---- ---- 0/868 0/100 0/883 0/900 0/705 0/100
 1MPغلظت رسات  ---- ---- ---- ---- 0/452 0/690 0/816 0/100
 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0/692 0/350
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‏
 ٍ دهای َّا 1MP) سابطِ خطی بیي غلظت رسات 2ًوَداس 
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‏
 فشدی 4MPهحیطی با غلظت رسات  4MP) سابطِ خطی هیاى غلظت رسات 4ًوَداس
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‏
 جشم ّش هحذٍدُ قطشی اص رسات هعلق ) دسصذ1 شکل
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Background and Aims: Agricultural workers are expose to various hazardous particles. Tractor and 
Combine drivers’ ‎exposure to particulate matters causes vast types of diseases. This study aimed  to 
evaluate combine ‎driver’s exposure to respirable dust.‎ 
Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, 44 Combine drivers in Shahindej city 
and its surrounding ‎agricultural fields, were included. The air sampling from breathing zone of drivers 
was taken ‎applying NIOSH0600 method. statistical analysis was performed using SPSS16 with t-test 
and ‎Partial Correlation.‎ 
Results: The mean concentration of personal and environmental PM4 was 22680 and 
521.8 ‎‌µ‌g/m3 ‎respectively. PM4 level in non-cabin combines was 63% higher than cabined machines, 
which was ‎63.5% and 37.7% for PM2.5 and PM1 respectively. Significant relations were found 
between PM4, ‎PM2.5 and PM1 with each other. High correlation was exists between temperature and 
mentioned ‎PMs.‎ 
Conclusion: Drivers’ exposure to particulate matter was higher than permissible exposure limits and 
required ‎improvement. As a controlling method, upgrading of machine cabins and implementation 
of ‎ventilation system could be suggested. It’s suggested that the future researchers adjust 
their ‎objectives to chemical characterizing of PMs and evaluation of biomarkers of particulate matter 
in ‎exposed workers’ blood and urine samples.‎ 
Keywords:‏Respirable Dust, Combine Driver, Occupational Exposure, Agriculture Dust.‎ 
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